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Brillantes y hermosos son los laureles que el
ejército de haroos que tI' nación ha enviado á Cuba
paradetender IIU integridad, ha conquistado sobre
estos campos, un día encanto de todos! hov dellJojo
de pasados graudezasj pero en el brillo de esos
triunfos, no puede negarse que la caballería ha des-
collado en su esfera, grabando una y otra vez sin
cesar páginas de imperecedera gloria en los anales
de la patria.
aun repercutían en nuestros oídos 103 clamores
del triunfo obtenido en briosa carga por el bizarro
regillliendo de Villaviciosa, al mando de sn bravo
teniente coronel Sr. Zabalzllr, cuando viene á crear
nueVR aureola dI;! gloria y de 'Jutusiasmo el golpe
seco de los sables de los bravos soldados de NUlDau·
cia, al caer sobre las cabezas de los secuacei!! del
cabeoilla Castillo. Sts~uta y ci·/¡co {Jinetes del eSClla-





InSllrción de anuncios, comunicados, redamol t
gacetillas, en primera, tercera ). cuarLa piaDa, J
precios convencionales,
Esquelas de dcruneión en primera 'J euarta pina
:'i precios reducidos.
Pero como la mayor parle de nueslros la·
bradores Ó han desapareeiuo comidos por la
usura, ó estao próximos á perder su labor cm·
bargado:, por cl fisco, no puede Contarse de
ningún modo COII ingl'esos ni aun con frutos,
pueslo que antes de brotal' 110 perlencccn ya
á su pl'opietario.
Cuando en alros siglos los encargados de
la Hacienda pública veían, con 'nejur sentido
que los actuales, quc la única riqueza de
nueslro país era su produccióu agrícola, saca·
banla tributos, pero buscaban compensaciones
que enjugtlban algún talllo cl vejamen.
En cambio, hoy que la civilización y el
llJ'ogl'cso ha extendido ampliúndolos los rc-
Cllrsos financicl'os, naua se hace mos que
i.lpl'ctar' los tOl'nillos t:slrujalldo dl~ IIll,do illt.:e-
sanle ú los agri~ultores. Algunas siwaciones
politicas, no ulJ~lanlc, iuH:lltaroll al3jill' este
mal, buscando medios de equilibrio enCOlllra-
dos CIl cl sistema arancelario, que tiende en
el mundo entero ú la compensación de los
productos mlltuos.
6'lIn pensado el Gobierno ronservador en
esta justa l'eciprocidnd~ No. Ahora mcdita au-
mentar el ingrcso y 110 hace mús que dil'igir
SU!J liras contl'a la agricultura.
Pasamoc;)'a por alto el don llnauciel'o del
81'. Navarro Revf,'ter. Pero como en el Ga-
binete ademús de lI .... cicnJa ha) otlOS depar-
lamentos, bueno seria que el ::il'lior millhlro
de Estado que (010 se le oye ni :o:.irnte), e::llU·
diase al~o que cn el concirl'to econ0mico eu-
ropeo vinicse ú compensar, con la f'lCilidad
el! las ventas, cl nuc'lO gl'avametl impueslo
hoy'" lluestra pl'oducci(lll. Pero comu ya he-
mos dicho que 110 sc e-Ha hacil'ndo m[¡s que
«salir del pai=o», poco onada importa que COIl
los lluevas plalles llnancicros se esquilme á
los llec]lIciloS labradores.
l)f'cimos que nada importa, porque en cam-
bio ahí C]uedall los capil3les mucrtos y la rcn·
La sin gabelas dc llin~1I113 especic.
Eslo es Ull3 «(juslicÍ;;m inlolcr'ablc.
¿y LA COMPENSACION?
Es ya sabido que los "cpl'eselltalltes de
Iluesll'a producción, los labl'adores, son los
que van ú pagar las consecuencias url desas-
tre lluanciero decrelado pOI' el actual Go-
bierno.
El seilor ministro de Hacienda, al fijar en
el proyectado presupuesto eXlraordinario el
tipo de 17'50 para las fincas rústicas, recarga
la tribUlación con un 2 por 100 del líquido
imponible sobre lo que anteriormente pa·
gab:1n.
Esta eterna rapsodia de los principios eco-
nómicos dirigidos incesantemente ú remll'gar
la ~gricullura, única que debiera respetarse,
no puede drjar de ser calificada de falal,
puesto que la aniquila en vez de fomentarla.
Pl'ro en fio, si las circunHancias aCluales,
que son premiosas para la patria, requieren
reforzar el ingreso, 110 nos oponemos a que la
PI'ouIJcci0n contribuya también como las de·
mas fuel'zas del país, llevando :i. este un óbolo
palriótico.
n' _~
luego abandonar el terreno, puesto que la
!'('población es obra muy costosn y de resolla-
dos muy if'janos, que sólo pueden emprendpr
entidades perm:lnenleS,como es el Estado, que
debe vela" por los intereses públicos, no limi-
tados il la presente g-eneración, sino que su
mbitin es mas elevada, y debe alender con
previsión, no sólo á las necesidades presen·
tes de la sociedad, sino lambién iI 135 futuras.
Generalizada, ¡lUeS, en esla monlilria la per~
niciosa costumbre de roturar trozos de mono
te, no huy mas remedio que convenir en que,
muy prorllo, vastos el'iales y paramos :5erán
los sucesores de los frondosos orbolados que
cubl'Íall la toullidau de los montes del campo
tic Jaca, ya que, 3un cuando nnestros agd-
cuhor4's SI' lleguen :i convl'IlCCI' de c]llC son
los culpables de la esterilidad lie sus campos,
es lo ciHlo que sel'il larde I)al'a ver los dec-
los de su f'quivocación. y no tendrán más re-
medio C]ue inlent"r nuevamente restablcl'er
la cria de especies leüosasj pero los resllh~HJos
no se podran experimentar hasta aIra grne-
ración, suponiendo cOllStancia en los ducl'lQs
pal'a mantener el cultivo fOI'esta\' Cll los pri·
meros años con escasos rendimientos, pueslo
que éstos se limitan ci los producLOs dc claras
y limpias,
lIay, pues, r¡ue destel'l'ar 13 costumbre de
arllcar; ella es opue.Ha il los fines de la agrio
cullUra )' 110 resuel\'c nin~Íln problema, {¡ no
sel' el de iflutilizal' ~rantles eXlcnsiones de
lerrellO á los ocho ó diez alias de rotul'ado,
dejillldole inutil para el cultivo agTal'io y tro-
ccindolc en infr'llclifcl'O erial,
iiCu<Ínlas hecl:ireas de tel'rellO se hallan cn
estas clllldicioncs en las 1l10ntailas ue Jaca,
quc podrían hoy presentar abundantes made-
,'as en el mercado, y con ellas los propietarios
obtener gruesas sumas de compensación!!
REDACCION 'i ADMINI5TRACIOi'/, Calle Mayor, 28.
Jaca 15 de Mayo de 1897.
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Expuesta en los ocho articulas antel'i?res la
relación é innllencia c]lIe los ilrboles f'Jl'rccn
cer 'a del clima, produc{'ión y distribucion de
las arruas, contención de los terrenos, salubri-
dad pública, ele., tocanos hoy decir algo so·
bre las roturaciones, esa practica tan perju·
dicial, sobre todo en es La mOlltaila, )' que ha
.,ido y es la enemiga mas encarllizada y des-
tructora de nuestros montes.
Notorios son los gravisirn',s perjlli~ios lllle
Ins roturaciones Ó m'I/CM ocaSIOnan ,1 la agd·
cultura, y no sun tnC/lOI'l'S los que sufrclI los
propiet<lrios de ierrenos en los que se ha ope·
rado la transformación del culli\'o forestal Cll
agricola, al amparo de muchos gaslos )' no
pocas decepciones.
Es una verdad que no ndmile r¿plica. la de
que los bosqucs subsislen y prosperall en te-
rrellos poco fértiles, y solo I'equieren algún
fondo y fl'escura, teniendo escasa impo"tancia
que sea l'ieo en principios minerales de fosfa·
tos, salps pot:isicas, ctc. AllIcinados por la lo-
zanía Jel arbolado, se hall hecho muchas 1'0'
tu raciones, sobre lodo en este país, en el que
los monLes se ven casi pOI' complelo artlcados,
roturaciones praclicadas confiando en la bon-
dad del suelo, para obtener abundantcs eosc-
chas agricolas. planteando el cultivo de cerca-
les, ele, Los pl'irneros ailos, merced á la aeu·
mulación dc detl'itus forestales, se han obte·
niJo huellas cosechas; pcro :'J los cuatro Ó
cinco, agotado cl LcrreJlll de los prillcipio;
fel'lilizanles que tcnia, y il pesar de someterlo
il barbechos, sólo produce mczquinas cost'o
chas, que degeneran en nulas al lransculTir
dirz ó doce ailos.
Pocas regiones hay como In lIe J3ca, en la
que en el transcurso de limitadisimos ailos, se
haya efectuado en tan gl'ande escala dicha
II'ó1nsfol'rnación: no tenemos mils que didgil'
la vista á nuestros monlcs, antes llenos de al"
bolado, formando espesos bosqucs, y hoy pe·
lados y salpicados de campos estériles, para
convencerno'i de ello. Las talas del arbolado
se hall efeclual10 con codicia en los t'slensísi·
mas bosqueg de esle país; y planteado en ellos
el cultivo agrario, a los pocos ailos, han vislo
los propietados sus fincas sin rendimiento, y
agotados aquellos lerr~nDS en que p.1 al'bolado
les hubiera dado pingüe lucro.
Es verdad que la producción tic los mono
tes es inferior á la de las lIerras agrarias; pe·
ro aquéllus no pueden convenirse en las úl-
timas por el simple capricho del hombre. La
nalUraleza tiene sus Ic)es illmulable~, y 110 e:i
posible alterarlas, subsisliendo las c~lIsascrea­
doras. Los lerrcnos rorestales Subslslen pro-
dUCliv(lS, y dan los mayores rendimicntos ex·
plolándolos para monte; intentar en ellos el




























país. No es ese el parecer de los que leen atenta,
lt~mente el texto de las autorizaciones; porqne si
biElD es verdad que la otorgada al ministro de Ultra.
mar imponía un limite, no así la que con [tO"tt>riori.
dad votarO:l las Cortes, que t'ra amplia y ¡;:in limi_
tadón alguna. EII último re"ultado, si hubiera du-
das acerca dr la le~alidad con que el .sr. Cánovas
h.a ampliado la emisión de obligaciones con garan.
tia de las AI/uanas, culpa será Je la oposkión libe.
ral, que no qUIso ó no supo, al discutir el proyecto
fijar bien SUB términos. para que el Gobiprno no pu'.
diera ~ustraer$e á la obligación de pedir a laE: Cortes
los medios de colmar la insuficiencia de los primeroa
recursos concedidos.
De todo esto se deduce una tristísima consecuen_
cia para nuestro país, y es la de que por abandono
de las funciones que el sistema representativo im.
p?~e a I?s partidos, y en e~to cabe igl~al responsa_
b¡hdad a l'onservadores y hberll.les, VIVimos bajo un
régimen .de ~erdadera dictadura, .Riquiera se ejerza
con apar¡elJClaS y revestimientos de legalidad COns.
tltuci"nal. .son, ó deben ser los pa~tidos en las na-
ciones regidas á la moderna, orgauismos formados
par~ condensar, reflejar y propagar las ideas y pro-
pó::;ltOS 8?steotado:: por ur::a ~arte de la sociedad, y
á In vcz mstrumeuto de gobl~rno, para aplicarlas
desde el poder. una vez conqUIstada la mayoría de
la opm!ón En el ejercici? de eS~d dere(;hos y debe_
re~ reclprocos, 108 partidos tienen como función
prlocipalísima; pi de critica y fiscalización de los ac.
tos del podrr, porque así se contrastau y depuran
se pone freno á 138 extralimitaciones y se ofrecen á
la opinión neutra los eiemt:ntos de jurcio necesarios
para decidir en los comicios las wntienJas entre las
agrupacioues que aspiran al gobierno. Que así el
partido fusionista como el couservaJor han olvida-
do el cumplimiento de estos deberes, no es necesa_
r~o d~~ostrarJo, pUl'S es de sobra patente; por eso el
eJerCICIO del poder se ha convertido entre nusotros,
def:de hace alguoos años, en una semi dictadura
ejercida á turno, sin que basten á despojarla de ese
caracter las apariencias de representación en Car-
Ies elegiJas como todo el mundo sabe, con minorías
de encargo que á ellas van á c1implir el tiempo de
dr"tierro qne los hados tienen dei3ignado, y esas Cam-
pdfia>; de oposición concertada, en las que rara vez
las cañas se vuelven lanzas.
•• •
Se formará una idea muy equivocada el público
de proviucias, respecto á los preparativos para la
recepción ~el genl'r.al Pohavieja, si no tiene otros
lI.led.lOs de IDf~1 mac:611 q~e la lectura de (-iertos pe.
rlódlCOS madrileños AquI no se da al hecho una Im-
portancia excepcional. Todo el mundo rCL'ODoce
~ndiciones estimable~ de cará~ter y de pericia en el
Ilustre soldado, á qUlt>lJ las circunstancias le han
permitido ser el primero en obtener victorias deci-
sivas COntra III iusurrección tagala, y si de simboli-
zar en él las s'lorias de nue¡;:tro t>jercito se tratara
pocos habría segurarnente que no re asociaran co~
entusiasmo patrIótico al pensamiento de vitorearle;
pero hacer de él una primera figura militar, por lo
realizado en Filipinas, poner en él la esperanza ca.
~o en un red~~tor, cuando son todavía una incóg.
mta. sus condl~ones de gobernante, (:uaodo si algo
pudiera dedUCirse de sus antecedf'ntes, es precisa.
mente algo que pugna con el sentido liberal y ex-
pansivo da eete pueblo, eso, DO han de lograrlo los
prop?]sores 4e ese movimiento que prrpara la glori-
ficaclOn del ulbmo gobernador general de Filipinas.
Está todavía mny fresca en la memoria de todos
aquella inicua campaña mantenida contra el gene'.
ral Blanco en los mismos días en que sin otros ele.
mentos que 800 artilleros peninsulares, los de su
gran serenidad, fortaleza de ánimo y tacto de go.
bern~~te, supo conservar para Espaila un dilatado
domlDlO amenazado por 60.000 i08urrectos quo ro.
deaf.ldo .la c~pital estuvie~on ~ punto de aniquilarla.
En la hIstOria de las domlOaclOnes coloniares quizá
no pueda re~illtrarse desde los tiempos de gr~C1a un
hecho EemeJunte, por lo formidable de la insurrec.
ci6n. y la fOHuna de a.tajarla en sus primeros y más
tertlbles momentod, Slll otro recurso que la habili.
dad del gobernante. y cuando se ve que IOd inapi.
rudol'CS de afluellos tremendos ataques y aquellas
horribles calumnias clJntra el general Blanco, son
l~s que hoy IDtipirun y basta dirigen esto~ prepara.
tlVOS de glorificación fuera de medida eu. pro del
gelleral Polavieja, la 0plOión sensata no puede me-
nos de cch.srse á un lado, para dejar pasar á sus llue-
vos pretotlanos, lamentando que la indiferencia y
apatla de nuestro pueblo. y la debilidad de nuestros




hfJbil, en('aminado á hacerr;er ql:e, aquel que no ha
mucho pensaba alejarse del AyuntamIento, ha teni-
do lJue relldir su vollllltad ante los sufragios de s~s
convecinos, "lue le han reelegido nuevamente. SI-
qUIera esa rcelección estll\,iera. madurada de ante-
mallO: y COmo quiera que ella huhirra aparecido
rara efectuada singularn.ente, de ahí el que se in
c1uJera tambien "!l aquélla, á un amigo nuestro
muy querido, no obstaute saber los factores electo-
rales que no acepta puesto alguuo en la Corporación
muniCipal.
I?epetimo¡:;, pues, que no ha existido esa cacarea-
da inteligenda. y si algnnas perilonas de pOI' acá
han \-otado á dos amigos nue."tros,su cnenta les re-
sultará, ,)·a 1ue el j'¡Pgo aparecP. alg-o burdo y su
tendencia se adivina f:icilmellte, pOr lo cual podemos
dpC'it; i>Jt>suita y te uborcust Tu cuenta te traerá.
Termlllaremos copiandll las siguiente" línea!': de
nuestro muy querldíoimo colega el Diario de Huel-
ca, muy bien Illformado siempre en cuanto á los
a::;Ulltos de la pro\'incia se refiere:
courante la ausenCia del:;r Ripa de la poblaciun
de Jaca, ..e han verificado las t>leccionf's municipa-
les j" resultado en ellas eleg¡do con'X'jal. ~I Sr. Ri-
pa ('S, pOr completo, ajeno a esa designaci.5n y á ella
elecciou, pocoó nada autorizadas, puesto que DI han
tenido su previo benephC'lto, ni el de sus más defi-
nidos amigos politicos de la ciudad de Jaca. !::ntre
los reelegidos figura, con la filiación de indepen-
dipute-según :0 ba dicho un tiiario de Zaragoza-
el actual alcalde O Ricardo Prado, ofiCiante bace
ba¡;tullte tiempo de C01l8erDador, cuya filiación su-
ponemos mantelldd por re,¡petos a la relativa con-
l>ecuencia de su última evolución política.»
13 de Mayo de 1897,
Sr. OireC'tor de LA MONTAÑA.
Ocho días antes de la apertura del Parlamento ya
Re anunciA. la e...casa duración v la casi inntilidad
de sus dellberaciones. Se reunl'ñ las Cortes por pura
fórmula, por cumplir el precepto constitu~iooal que
ordena sean todos los ailos convocadas, y se las .go-
meta un proyecto de presupuesto; pero de antema.
nI) se ¡;:abe que ni el partido gubernante de oposi
ción ha de llevar á l'Has solucrones concretas que
ofrezcan mejorar la situacitJn actual de E,:.palia, ni
habrá oca..lón de oir virilps acentos de censura con.
tra los gr6ndel:i errores y de:<aciertos cometido~ por
el Sr. Cáno\"asen estos dos últimos años. En la tí.
Dea de conducta que el Sr. Sagasta ha trazado con
bueo sentido á su partido, no eotra el propósito de
~ostener una camralJa enérgica para sustituir los
procedimientos de gobierno conservador con los del
partido liberal, V es natural que así suceda; porque
habiendo Sido el partido liberal el iniciador de las
reformas para las Antillas, COD criterio mucho más
restringido que el adopt.ado á ultima hor:! por el se.
ilor Cánovas, DO parecería 16gica una impugnaci6n
ronservadora, sustentada desde los bancos de la izo
qurerda, ni cabría ir, con autoridad, más allá de los
proyectos reformistas enviados últimamente al ge-
neral \Ve,)'ler.
Por otra parte, el partido liberal no ha hecho in.
dicación alguna rl'specto á los medios con que cuen-
ta para d'Jminar las dificultades de orden eeonómico
que el sostenimiento de las guerras coloniales nos
suscitan: se ha limitado en este punto, á discutir y
e[¡mendar 108 proyectos so:netidos 11 las Cortes por
el Gobierno actual, y por ciprto no con gran fortu-
na, como lo demuestra el becho de que los dos pro-
yectos prinCipales que debieran facihtar al Gobierno
más de 1.000 millollt!s de pesetas, el !!oe la prórroga
de los plazos de concesión á las compañías de ferro.
carriles, y el de renovación del contrato con la casa
Rostchi!d, sobre la minas de Almadén, esos proyec.
to" lar~a. y minuciosamente discutidos por senado.
res y dIputados fusiollistas, son los únicos que no
han podido ser ejecutados, mientras que aquellas
amplias autol'Ízaciones concedidas al Gobierno ac-
tna.l, pal'a levantal' empréstitos con garantía de una
de nuc~tl"as reutas, y que apenas rué impugnado,
es d que ha facLlitHdo los mE'diO$ dE' atender al sos.
tenímlento de las guerras El olvido de esta Clr.
cunstullcia ha hecho incurrir á alguno de los perió-
dicos fllsionistas en la inoportunida.d de censurar al
goble¡'no, porque eu \'Íspt'ras de la apertura de las
UOltes, haya o¡;ado ampliar hasta 600 millones la
cmir::;lón de obligaf'iol!es garantizadas con la renta
dt! Aduanas. ~e dice que ee.e modo de proceder en.
\'uch e ulla dl'scon¡:;¡dt'lación al Parlamp.nto y una
tral'gresión l('g~I, pu"s 'lue una vez hecho uso de la
autorizacion votada por las Cortes, ya no cabía rei-
terar la operación sin el nuevo asentimiento del- -.
--
Amado. han caído !lin disparar un tiro, sable en
mano, á\'lrlC,¡s de l:111.11gre), de victoria, sobre el nú-
cleo principal de la partida de Rodolfo Castillo, en
los llanos de 'l'apaste, acuchillándole, causándole
numerosas bajll.s, dejando !labre el campo de bata.
lla dieciuueve muertof:, documentos de importan.
cia y armas, caballo~ y municiones de boca y gue.
rra. Entre los muertos figura el titulado coronel
Ramón Rodrígul'z, muerto en lucha personal por
el teniente D. Jo~é Caro Cruells
Eu es:.e combate breve, heróico, en el que 65
hombres han becho huir á un enemigo diez veces
mayor, cargando sobre el, ha habido hechos par.
ciales que re\"l'lau una vez más lo que es y lo que
vale IIse IlinQ á quien la patria confía la defensa de
su honor: ¡pI Il(¡ldfldo españoll El cabo de ~uman­
cia Felipe Jorge y el sojdado Blanco, é!lte herido
ya, l;o~tu\"ieron hech.>s personales contra tres y
cuatro eu..migos saliendo victorio,;Qs. Una nota
hermo,;a: en esta guerra donde su naturaleza y el
enemigo hacen qUl;' todo !lea irregular, no es fácil
que el oficial de caballería pueda cumplir el deber
de ser al primero de la carga: en el combate de Ta-
paste los bra\"os oficiales de Numancia Sre,¡-. Caro,
Calderón, )leli.éndf'z y Apezteguia fueron los pri-
ros en llegar al choque COutra la part.ida, batien-
dose constllnteme1.Lte como lo hizo hasta el último
solJado.
•• •
El resumen de las operaciones practicadas desde
la trocha de Júcaro á. Morón á los limites de la
provincia de' Matanzas, del día 13 á la fecha, es el
siguiente:
97 rebeldes muertos, 12 prisioneros,212 caballos
cogidos, 1.200 reses ocupadas y 23 presentados.
Por nuestra parte solamente un muerto y 26 he'
ridos.
Faltan datos de alg-unas columnas,
Del conjunto de estos recouocimientooS Y!:lllcuen.
trOll deduce el Genenl en Jefe que pueden consi-
derarse Las Villas pacificadas, incluso el terreno
de la provincia de Puerto Principecomprendido al
lado occidental de la 'l'rochaj no preocupando ha-
yan quedado alIado acá de Júcaro Qtlincill Ban.
deras con un grupo yaun el mismo MlÍximo Gó-
mez con otro¡ pues ambos, si no logran pasar la
trocha. con las columnas que hay en constante mo-
vimiento rccorrielldo todo el territorio, no seTÍa
extraüo cayeran cualq:lier dia, como ha pasatio en
Pinar del H.io con Rius Rivera y Bacallao.
Lael!ltal.lcla de aquellos cabecillas en Las Villas
nada representa, pues no tienen en el territorio ni
hombres ni reCUhOS con que sostenerse mucho
tiempo.
Fundado en esto al General en jefe ha comunica.
do al ministro de la Guerra. que no necesita refuer-
zos ni reemplazos para cubrir bajas.
E::tas son las palabras del general Weyler¡ pero
a. pesar le t.ales optimismos, y aviniéndose mal con
ellos, segun la organización dada ha pocos dias al
ejército, las fuerzas que en l. actualidad se man-
tienen en la parte occidental de la Isla, ó sea en la
recientemenle pacificada, Son cnadraples que las
que exil:lten en Oriente donde sigue la gnerra.
He aqni en que forma !ehalla distribuido nues-
tro ejércilo:
En la parle Oriental hay:
28 batallones de infanteria.
9 escuadrones de caballería.
y 3 y 112 baterias de artillería.
y en la parte Occidental (la pacificada):
ti3 batallones d~ infantería.
50 escuadrones de eaballería.
y D Y 11:2 baterías de artillería..
Los lectores de LA MONTAÑA añadirán á ta.les da.
tos los comentarios á que se prestan.-G.
LAS ELECCIONES MUNICIPALES
LA MONT~A
Nuestro apredable colega local El Pirineo Ara.
gO'lés¡ al dar cuenta eu su último nlÍmero de la can-
dinl1turn para la eleecllÍn de concejales en Jaca, co-
m!'l (' Illla Ic¡ui VOcaClÓr. quc pl'cciHi ¡<ub"a uar, .va que
el 1lI1~1ll1l l'lTurll'O jnll'r() VCITWl:l tambicu e¡;tampaJo
ell las eolllrnmll" de otl'o¡.; coh'gas.
La Clllldirlatllra votada en e::;ta ciudad el domingo
ültJmo, 110 rué fOI·muda con plausible lllteligencla
de IUIi pllrlC'1l Ollt' ('1,1 tal ... ,: Ol·<lMtne.,: conticnden, ya
qUf' llllE'¡.;trnl" :imigo!': Ilinguna partiCipaCión directa
Ili íudir'Cela hUll tomadu. ;¡ muchí¡;iml/ menos aque-
11010 m;¡¡.; camct('r;r.arlol>, á CUj'll iniciatin nOl:! huhlé.
ra mos ,.[lrnct ido.
El hedlO ¡jI' qUE' en los dos cl~!e8'io.s se baya. vo-
tado á personas de nuestra comuDl~~ (por ~Ierto





En los primeros días de Cortes leerá. el general
Berlinger en el Congr~so el proyecto de ley de fuer-
zas IHl.Valf'lI, y en el Senado el proyecto de ley
constitutiva de la armada.
~I jueves á las siete de la mañana entró en el
puerto de Barcelona el vapor lILeón XlII,. que
conducía al general Poiavieja, habiendo gran gen.
tío en los mm'Hes y muchos vapores pequeños y
lanchas al rededor de~ buque.
A las diez de la mañana desembarco el general
triblltándosele una entu~lIabta ovación.
A seguida fué el ilustre caudillo á la Catedral,
donde se cantó tln 1'e /)eum dispuesto por el Obis-
po J Cabildo.
En 1El. Gaceta se ha publicado un Real decreto,
disponióndose que la carretera. que en el pl~n de
las del E~tll.do figura con 11, denominación de Sa-
qnés a. Pa.uticosa (en la de Biescas á. Pallticosa) por
t'l Mulino y el PlIt'yo de Jaca, en esta provincia. se
austitnya por la del kilómetro 8 (en la cll.rretara
de Biescas 6. Panticosa) á Pauticosa, por el Molino
y ~I Pue,Yo de Jaca.
En la tarde del 6 del que cursa, un joven vecino
de Javierregay ibaeu compauia de otro de Embúu,
y Rl llegar próximo 1101 punto denominado Corona
del Saso, térmiUOll dlll primer pueblo oitado, encon-
trál'onse con una muchacha de unos 14 años de
edad, y quedándose uno de dichos jóvenes con ella,
mientras el otro siguió su camilla, la cogió y ten-
dió eu ellluelo ejecutando oiertos actos, 'lue ya son
del dominio público.
=EI presunto autor fué detenido y conducido a las
clirceles del partido; y como es consiguient.e, ol
juzgado entiende eu el asunto, d. virtud de denUl)~
cia producida. por III familia de la ofendida, poI'
creer el hecho C0ll10 contitutivo de un d61illo. deo
violación perseguible de oficio.
La comisión mixta de reclutamient.> de esta pro-
vincia, ha declarado soldAdo condicional IÍ Pedro
?Ilsajúo¡ Garcés, de Araguás del Solano; y soldado
a Mauuel Moya Larraz, de Sauta Engraoia, ambos
incluidos en el sorteo suplet.orio.
Ha sido ascendido a primer teniente de carabi-
necos D. Justo Galián, afecto a la Com:lndancia de
esta provinci&.
Ha llido nombrado profesor auxiliar supernume-
cio del Instituto da Huasca l D. Calixto Pérez
Sancho.
l!'ecretarios de juzgado, municipales, verificados en
BarcelonlL, D. Constantino Tabernero, natural de
A ragüós del Puerto.
ITa sido adjudicada IÍ nuestro querido amigo don
Seba!ltián Pardo, de Anzáni¡:o, la subasta de los
acopios de conservación, en el corriente afto econÓ.
mico, de la carretera de Zaragoza a Francia por
Canfrauc, dentro de los limites de esta provincia.
El milJistro de Hacienda ha recibido ya, refor.
mado, el prpsuplIesto de gastos de Fomento, en el
que se rednce á 1.200,000 pe~etal.4 el cn~dito nece-
liarlO para obras públicas.
El presupuesto de Mllrina está terminándose de
revi~ar con arregl., á las observaciones hechas por
el ::ir. Navarro Reverter.
Vneh'en á circular mouedas falsns: de cinco pe-
setas tIe 1870 y con la. illSCripJión del Gobierno
provisiolJal.
La noticia de que el Gobierno se proponía llamar
á. filas á los excedentes de cupo (le1 93 para que
apreudln la instrucción, produjo en toda Espaiía
pésimo efeoto.
Ante las protestas de la prensa al acoger lasjulJ-
tlS quejas de los inttlresados, el GobltlrnO se ha
vilto eu el caso de revocar <-1 acuerdo, suspsndien4
do I!l.llamac!a de los ex~edentes.
Fúndase estll determinación en lo avaozadas que
están las operaciones agrícola!!, J lo perjudicial que
sería el privarle!! del concurso de los jóvenes que
tendrían que ingrC->lar en filas si hubieran prospe-
rado aquellos propó,ito!.
En atención al excesivo númuo de expedient.6s
illjust.ificados qUII se han presentado á 1M Comisio-
nes mixtas de reclutamiento aleganDO excepciones
de quintas, se ha dIspuesto que se proceda á nU3VO
reconocimienta por los médicos militares.
el vecino pueblo de La.rréll á la primera Misa de su
hijo D. Fausto, elevado recientemente al orden sa-
cerdotal, tras brillante carrera cUf;;ada en est.e Se·. .
mlnano.
El acto, como todos los de este genero, resultó
muy solemoe, ya por la espontaneidad con que el
pue~ lo en masa acudió a patentIzar al misacantano
y familia su estino. bien por el número de los in-
vitado8 y párrocos de varios pueblos, ya, en fin,
por el fealce que prestó al SUC6S0 la asistencia en
concepto de padrinos de los canónigos de e",ta Ca-
tedral Sres. GlLviu y Belio, y el elocuente y oportu-
no discurso del Sr. Sallgorrín (D. Pablo), que pro-
dujo inexplicables hfecto$ de ternura en muchos de
los oyentes.
No es fácil describir en on suelto la exquisita
genero¡lidad con qua el anfitrión y su bella hIja iUe-
litina obsequiaron a los convidados, ni la franca
cortesía con que les acompailaron el Sr. Cura pá-
rroco y otras distinguidas personas de la localidad,
espec;almente la familia de Bara (D. l1ariano), en
cuya casa se improvisó una agraJable reunión, de
la que hicieron las de!lcias las preciosas señoritas
Orosia y Maltimina Bll.ra con otras jóvenes del mis-
mo pueblo; pue, no disponemos de suficienttl espa·
cio para relatar con la minuciosidad que merocen
las ll.tenoiones que nos bao. dispensado.
Nuestra sincera euhorabUflna al lluevo presbite-
ro, que hacemos exteusi n, á su señor padre y her-
manOIl.
Ha obtenido titulo oficial en los e:r.amenes para
En virtud de una. comunicación qne el alcalde
ejerciente nuestro querido amigo don José Lacau,
había reclbido del Sr. Administrador subalternu
de derechos y bienes del elftado en este distrito,
",onvocó ayer á sesión ext.raordinaria á. nuestro
Ilmo. Ayuntamiento, dada la gravedad que envol-
vía lo que de dlcba comunicación parece deducir·
!e, pues se anunciaba para muy pronto la prtictica
de oiertas diligenCias precurlioras de la venta del
trozo de terreno llamado las 81,ertes en el monte
Boalar.
El Ayuntamiento acordó por nnanimidad: 1.0 una
protest!l. enérgica, y de!de luego no acceder á. la
petición que se sohci:.aba en dIcha comunicación,
pues se pedia que se personase IItI día 17 el ¡;índico
de este municipio en el precitado monte con objeto
de proceder á la tasación de sn parcela las suertu;
y 2.° recurrir al Sr. Gobernador de la provincia á
fin de que se sirva ordenar lo necesario para evitar
la enagenación que se tle15el1..
La gravedad de la cuestión y su grandísima im-
portancia, ya que de llevarse li. efecto lo que pre-
tende esta admmistración Subalterna de derechos
y bienes del Estado se lesionarían intereses db este
municipio, y en part.icular de la clase más menes-
terosa de esta ciudad, uos obliga (y sentimos que
el tle:llpo nos falttl para haberlo hecho hoy) á que
en 01 número próximo nos ocupemos con la exten-
sión que requiere.
De regreso de Madrid, en donde ha pasado un!l.
temporada, el miércoles último llegó a Jaca nues-
tro queridísimo director D. Manuel Ripa, acompa-
ñado de IUS bell!l.s hijas Ab.ría y Apolonia.
La. Junta de instrucción pública de esta provin-
cia, ha nombrado maestra interina de Aisa á. dofta
Caroliua ZEl.borrns.
Despuéll de brillantísimos ejercicios dE" oposición,
ha sido elegido canónigo magistral de la santa.
iglesia Catedral de Calahorra, 01 joven y virtuoso
oura párro\lo de Novillas D Angel Saucho Armen-
gol,estimado amigo nuestro, aventajado alumno y
pro~esor que fuó, hasta hacII poco, de este Semi-
nano.
Felitamo8 al ilustrado lJacerdote por el merecido
t.riunfo que ha obtenido en las oposiciones.
Nuestro pa.rticular ami¡o D. Mariano Mediano,
ha sido ascendido a. segundo teniente de la reserva
y destinado á FilipinAS.
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El alcalde de esta ciudad, como todos los alcal-
del! de Aragóu, ha recibido unas hojas remitidas
por nuest.ro querido colega el Heraldo de Arag6n,
para que se estampe en ell!l.8 la firma de todos los
veoinos que lo deseen: hojas esttLs, que han de for-
mar parte del album COll que la. región aragonesa
obsequia al héroe de F¡Ji¡Jina~. Plácemes merece
tal idea, y no dudamos que serán muchos los (jUO
con su firma en el refendo album, demostrarán el
ent.usiasmo que sienten por el experto caudillo don
Camilo Polavíeja..
NUESTRA CARTERA
Ansó 12 de Ma)'o de J891
Sr. Director de L. MONTAÑA.
Muy señor mío: En el número 48 del semanario que us-
ted tan ap.¡sionadamenle tlirig~, llpijl'eCe un suello tlfensi\ o
para el al..:alde de Ansó, ~'con el fin de que SU5 ledoles
pued"n apreciar lo erróoeo de 13s alirm3ciones allí verti-
das, y baciendo uso de las atribuciones que me concede el
nI. 14 de la Le~' de Imprenta, me permitiré aclarar aque-
llos cont:eploS, ~'a que 01 publica ni particularmeole se ha
dignado conte~lar mi carla re.;ha :ro de Abril último, en la
que ¡>edia algunas explicacione:i l que, aparte de que cada
uno es dueño de hacer lo que le plazca, su proeeder no ba
dejado de ser poco cortés.
Son un gratullas y fuera de las buenas costumbres pe-
riodisticas lag fr,¡scs que en el citado suelto Sí: empican,
que se me re~i~1.é' creer sean tralJajo de una redacción se-
ria, y si sólo de quien la ignor.wria ó nJda Luena fe le
hace poner en tela de JUIcio la dignidad de un hombre hon-
rado ft trueque de crear pro~élitog y ~Jtl,r;lcer ambicione",
poJitlcas, aqui, eo este pais donde Jitasu no haya uno que
blasonando lIe polith;o ~ea conocedor de oiogulI credo, co-
mo no sea del de la doelrlDa
:'\ounciado con ocho di¡¡:. d~ ~ntelacion por el ~yunt.1­
miento al eual me honro pl'e~ldlr, ~e pro,:edió segun cos.
lumbre il,\'eteralla á la adjudicaCión ,!e pastos, y lenienllo
presente elarl. 2U, párrafo segundo, dt! la Ley municipal,
que declara no disfrutarán de los a¡Jron~chamil!ntos COllJU-
nales los que no aCI'edilen estar al cOrl'iente cn el pago de
sus obligaciones con el pr'esupuesto municipal, acordó el
AyuntamientIJ quedara excluido de dichos henelicios el año
actual todo vecino l.jue se hallare en descubierto por tal
collcelJto en ejercicio~ aniel iores; entonces ~. contra Ley
podia haberse pl'ote~tado y no cuando se procedió al repar-
10 de lotes, que sobrtl scr improcedente por su inocencia
resulLa inraulil.
El vecino aque se refiere el párrafo segundo de su suel-
to / que no se salle cn que rorrua queda el recibo, ha saLis·
rec 10 de,de que rigen las leyes (lllemOCI álicas» y muchos
años ames, la parte que Itl cOl're~pondia pOI' aproveclla-
miemos forestales; si este año no lo ha hecho, él sabra por
ll.Utl, 'pues siendo concej~1 de esle Muni0ipio yen ocasiones
~Jel'~lCndo de Alcalde, ha venu.lo sdlisfaclt3ndosc esle lribll-
to eH la misma 10l'Ula que hoy, sicmJ" SUs amigos inJluen
cias podel'osas ell este Municipio.
Ouda Ud. de 1111 buena re en el suelio que publica el nú·
lOeN) 52 de su respetado semanarIO. Nada en conLrario
debo der.ir yo; hablen por mi las personas imp¡lrci"les y
honrada~ que no se prolllcten sacar panido para sí de lij
administraCión munIcipal y \'é..sc hoy la geslioll ad'uinis-
lr<Hiva de un pueblo que como este ha estado 14 años sin
reodir cnenlas yque se han conseguido merced a la ente-
reza del adual Alcalde.
Plausible seríJ la conducta de LA MO~"'A~A el intentar
moralizar la adllliobtración de los plJeblos; pero el ocupar·
se de asuntos como el que origina estas lineas, desconoclen.
do la cosa ysin mb razón que no prc~ldrse a ser instru-
menlo politico quien nunca lo ba sido, difamando ~ólo por-
que si, se pre~t.1 j aeerba5 censuril~, cosa que no sucedería
SI tomara la def.osa de aSUmo.1 lIlfts razonables.
No contestaré a nada que a mi se reLiera ese semanario
y sí unicameule haré lo que proceda si j ello se me diera
lugar.
I\uego.a Ud. la in:.erción de estas mal perjeñadas lineas,
que con el mismo fin también lemilo á El Pin·nto Arago-
nés, dando graciu anticipadas su afeclisimo s s.
Francuco Gll$lón Aznar.
Aplazamos para el núm<Jro próximo la contesta·
eión á lo esencial del remitido, y hoy sólo decimos,
que le conste al firmante y mentores (si los ha ha·
bido) del comunicado anterior, que nuestro apasio-
namiento no llega nunca á deCir cO:.as que su sola
enunciación pueda acarrear responsabilidades que
no supiéramos evitar, pues procuramos siempre
reUDlr datos, y con ellos defendernos de todo ata-
que que se nos haga.
Nuestrs cortesia, ::ir. Gastón, es por lo menos tan
grande como la suya, YEl. que lo mismo que admi-
timos y publicamoli este remitido, lo hubi~ramos
hecho de ¡Jaberse recibido en la dirección de e!te
semauario esa carta, ilusoria para nosotros desde el
momento que ignoramos por completo.
Des6090s de aprender, esperamos nos ~D.seÜe á
modificar nuestras costumbres periodísticas con
eU8 babias consejos y nos ponga al corriente de 10l!
cred08 políticos, y teuga por cierto qne le estaremos
sumamente agradeoido!! si algo de provecho encon-
tramos en sus lecciones, aunqu6 casi podríamos !l.lIe·
gUrar que nada nu~vo aprenderemos, pues no cree·
mOl sea u mejores que las nuestras, sus costumbres
y 8U aeriedad, por más que algulla vez, dondtj me-
nos 8e piensa., saltan intehgencías facundas, qua de
00 cultivarse originan perjuicios que no es fácil
adivinar¡ ante ellta duda nos disponemos á ber dis-
cípulo••
Galant.emente invitados por nuestro particular
































Imprenta de nufino Abad.
-
la citada fonda y dicen mucho en favor de 8U han
rada dependencia.
S1nt-cs y cultos de la. llemana.
.16 DO~l~oo.-Nlra. Sra. de \33 Virludes. Santos Pere'
grmo, AqU1hno y Juan Nepomuceno, y Santa Mb,ima
JI¡,as d~ hora. -A las ocho en la Calednll, eapiÚa de
Santa Orasia. A las nueve en la Escuela Pia. A las once en
el Carmen. A las doce en la C31edral.
Conttntualu.-A las ocho en las Benedictina¡. ~1I l.
Catedral 3 las nueve)' media.
CO}DliDliaD los pjercicios del mes de Mayo en el f.armeo.
17 LU~ES. -Nlra. Sra. del Pueyo. Santo.. Adri3n BraDo,
Silano y Pasrual Bailón, y ~ama ReslHuta. '
18 ~h.f1TRS.-Nlra. :)ra. d("1 Espino. San Félix deCin.
t31icio y ::ianl'is Alejanura, Claudia )' Eu(rasia,
I~ Mu~acou's.-Ntra. Sra. de. !a Peña. San Pedro Ce-
lestmo, Iyo y PUo.lPDle, y Sant.l:~ Clrlaca y Pudentiana.
20..Juen:s.-Nt.ra Sra. de CaSlejón. Santos Alejandro,
8Ju!llho y BernardlOo de Senil.
~I Vlltfl~.:s.-Nlra. Sra. del Cristal Sanlos H01pieio
~ecundino, 'alente y Timoteo. '
22 SÁUI)() -Ntra. Sra. de las Lagrimas. Santas Quite.
da, Julia, Elena y Rita de casia.
SECCION RELIGIOSA
CARBONERíA ZARAGOZAN A
'i'l DE SANTIAGO RUBIO ~
Oalle de la Luna, núm. 3. JAOA.
Carbón superior de carnsca á razón de 9 cénti.
mos kilo, y á 8 idem por seras. Como el vendejor
garan~iza la ~ure~a del género, se compromete á
resarCir Jos tIZOS u otras faltas que se encuentren
al vaciarlo.-Se sirve á domicilio avit!l8.ndo á San.







DE ENRIQUE BA YaNA
Oalle del Reloj, ", se vende:
Pan de lo", á 4'60 ptas. la arroba. Id. de 2." su'
pedor, á 3175 id. id.
al público en general.
GRAN O~A5Ii€)l!i
. Para surlirse de los géneros que existen en
dICho establerimiemo, aprecio muy reducido.
Visilt:n el comercio y se c:onveocerán ut" la
~~tUt ~~IM..!!~
~ra~ Sllrl!J~ CII cali3~)azos propios para
IraJes ) malllles: su prl'clO es de 75 cénlimos
y se dan. 30 CIS.
LEED.•.
La gran rebaja que hace
L.COSTA
RAPOSA DOMESTICADA.=Hay una sn el
pueblo de Bernués, que ge desea venderla..
SE ARRIENDA desde 1.0 de Junio una habita·
ción en segundo piso, calle Mayor. 41.-Informa·
rán en el principal de la misma.
. SE ARRIENDAN deade San Migu.l de Sep'
tlem bre 101 locales que hoy ocu pa el ct>meroio de
don Laure..no Co'ta, y un segundo piso en la mis'
m.. casa. Informarán en el primero.
LA MONTAilA
casos de atacados y dando contingente de enfermos
al Hospital.
Segúo hemos oído, donde mayores proporoiones
está. alcanzando es en la parroquia de Sao Pablo,
doude t&1 vez por falta de higiene ó por el número
crecido de sos habitantos, se registran más casos.
Parece que en el Hospitalse ha desistido tambien
de las esLufas de desinfección, sustituyéndolas por
otros procedimientos má.s modernos.
Suplicamos a nuestras autoridades pongan todo
el cuidado posible, á fin de evitar la propagación
del contagio.:>
Un vi ..jero que días puados se encontraba has-
p~daJo en la fonda de Muro en Calatayud y el cual
salió para Teruel, se dejó olvidada una. cartera.
conteniendo se3enta y siete mil duros eu billetes
I del Bar.co y diferentes valores del E3tado, la que
sio duda habia colocado debajo de la almohada de
la cama para mayor seguridad y la muchacha de
la fonda al arreglar el cuarto encontró, pooi¡~ndol..
lUmediatamente á disposición de la duda de la
fonda D." Bonifacia López, la. que !le apresur6 á te·
legrafiar al viajero, dándole conocimiento del be·
cho y de otros detalle9 que acreditan en 9U contes-
tación ser de su propiedad.
Ra'lgo!l de esta. naturaleza acreditan una vez más
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la ralle del Barco. número 8, otra en la calle de I!lB
r:ambras, número 5, y do.s más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo de Acín se vende un patrimonio com_
puesto de 36 fincas con casa y dos faginaderoB, qUe
se dará en precio muy arreglado.
Informarán eDla ad ministracián de este periódico.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
CALLES MAYOR Y CARMEN 10
EL SOL
COMERCIO DE TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
BASILIO MARTíNEZ
Acerca de las proporciones que en Zaragoza ad·
quiere la ellfermed..d ,'ariolosa, dice el Heraldo de
Arog6n:
¡¡ .l'asa de ,10 el número de enfermo.;r variolosos
que se encueutran en las enfermerias del Hospital
provincial.
La epidemia, pues, lejos de mostrarse en el pe·
riod" de ~descellso, sigue proporcionando nuevos
Dicen de Zaragoza. que coincidiendo con la. lle-
gada. del general Polavieja se cel.,brará en el circo
tauriuo de aquelIa capital nna media corrida de
toros, de la ganaderi1. de Cdorriquiri, que suau t's-
toqueados por el ,"aliente matador zaragozano Ni-
canor Villa.
Al d&r cuenta. nuestro apreciable colega El Glo·
bo del discurso pronullciado por nuestro ¡lunre
jefe en la iM&uguración del circulo madrileño, se
hace cargo de la siguiente fra::e:
¡¡El Sr. Marqués de la Vega de Armijo, felici-
lando á llu(",nro ilU5frt' jefe por su discurso,le dijo:
-Enlwrabu6ua. ~e ha. gustado el disourso¡ co-
mo prólogo.
-Ala" contento quedara. usted con el epilogo,
replic6 el Sr. Sagasto.':j
-
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HíDRÁUUCO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
CONSTRUCCIÚN DE PIPAS de todas cabidas y
clase!!. i\loddicaciones, arreglos ó perfecciones de
Ja!l millmas. Confecciones de toda clase de trabajos
ou la lDll.tefÍa. 'J.'odo á precios módico-convencio'
nalell.
CAL.i:.E DELA LUNA, NUM. 15.- JACA.
EL SOL
m:BMER(;Ii~ BE BA3IiLH:B MAR'FIíl!iEi
En este lluevo establecimiento se han recibido prcciosos y bueno:; géneros para la tem-
porada de verano. Para seíiol'a:; '! lliüa., eleg,Hllc., pi(JlJ(~s, balistas, percales y otros géncrus
pI'opios para la tcmp()rada, lodo a precios sumarnenlt~ baratos, Para trajes tle caballero y
nil¡os, (¡lllÍlI,H, pJICneS de lana y .llgod ;0, rropios par,l (~l1trelieml'o y verano, gorras en
dircrenlcs r'>rmas y clases; ú la vez \'cndo el género de invierno á menos del cosle.
Oc los ulL."amarinos, galletas ¡lara postre, plslas para sopa, y todos los articulas de esta
casa lH"egunl3rme el precio y ver la clase y lucgo compraréis.
Se hilllan de vellla en esta ciudad eo los eSlablecimienlos do O, ~tanuel Casajús, don
Manuel Bt'Lés, D..Iuan Oomíngucz, O. Mariano EcilcLO, Sres. Arn r Estallo, O. Cándido
Lacorl y O. ,Jlliln Gal'cía.
SEARRIENDA
el p;<o pl:;ncip,,1 de
la Casa /lUIll. 3D de
la calle _\Iayor.
Jnrol'lna"úJI ell cl 2,° tle la misma.
I
I
